





reconocimiento y asidua vigilancia de los Monu
mentas hiSloric05 y arqueológicos y de un des-
afuero, cometido!!, segun el articulista, en las
obras de reparación realizadas con fondos del
Estado en el Monumenlo Nacional denominado
Real Monasterio de San Juan de la Pei\a, se ve
precisada a punlualizar los hechos y a d~hacer
alRunas inexactiludes en que incurre el firmante
del artículo. Este señor, no solo desconoce lo
que cl Arquitecto encargado ha realizado en el
Monasterio, pues habla por referencias, sin pér-
juicio de criticar acerbamenle, sino que descono-
ce la intervención de esta Comisión en el aSllnto
de la carretera de acceso al monumellto, hecha
pilblica reiterlldamente en la Prensa unlgone~u, y
hasta el Rel(181l1ento por que se rigen las Comi-
siones provinciales de Monumentos.
La primera inexaclitud de su articulo es adju-
dicar al Sindicato de Iniciativas de· Zaru~olu el
mérito de que. merced a su la1;l('r, se "11 a r~di­
mir a San Juan de la Peña del olvldo'y de la in-
quina». Ese Sindicato, al que 1<1 Comi~i,in no ro::-
gatea ningun aplauso, fue fundado a ¡inal del ano
pasado. La campana en pro del .\lorlll:>lerio la ini-
ció el Ayuntamiento de Jaca, dc"pué¡; que varios
entusiastas escritores, dos de ellos miembro~ de
esta Comisión (los Sres. del Arco)' Mur¡ publi-
caron en la Prensa regional di\'crsos 'H1ic\l!')~en
pro del Monumento, pidiendo qUI! :.t! hid ',..en
obras de reparacion y que se practicase una ¡dcil
vis de acceso. Constituida una Junta local .de
defensa» en aquella ciudad, su presidente el Al-
calde. en 2J de Mayo de 1920, ofreci~ la direc-
ción de la Campaña a esta Comisión. En ..¡ de Ju-
nio aceptamos el honor, y en la sesión de ese
dia ya se convino, un primer viaje a Zaragoza
para realizar las gestiones pertinentes. Oespul':s,
el libro de actas lleno estA de acuerdos reluciona-
dos con la labor que en ZaraJ!;oza se venlll reali-
zando cerClt de la Junta administradora que en-
tonces ex.istla, y no hay sesión en que 110 se trute
del asunto; suscripción publica, merced a la cual
se hicieron reparos de monta que evitaron la rui-
na de la iglesia del Monasterio Moderno y dc
unas celdas¡ fondos allegados por aquella Junta
para hacer la carretera de acceso hoy en poder
del Patronato de Colonias Escolares de Zarago-
za - y R:estión de la cesión de todo el monasterio
moderno a ese Patronato para habilitarlo a sus
fines. La Prensa publicO muchas nolas de esa
campaña. }', además, la Comisión, el ano 19'13,
un folleto que el Sr. Marín Sancho tien.: a su
dispoSición con la resena de las t:lrens de la
Carrillo
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de San Juan de la peña
La Comisión provincial de Monumentos Histb-
ricos y Artlslicos de Huesca se ha enterado de
un articulo publicado en el periódico zaraKoza-
no .EI Noticiero•. número correspondiente al dla
4 del actual, bajo el titulo ..Por San Juan, de la
Pena. y con la firma Marln Sancho". Como en
ese aniculo se alude a esta Corporaci~n,que por
prescripción reglamentaria liene a su cargo ..el
UN COMUNICADO
................
del único Redentor de los hombres. Obs-
táculos y estorbos en las legislaciones;
obstáculos y estorbos en las costumbres;
obstáculos y estorbos en [as calumnias
groseras con que multitud de escritores
de todos los tiempos la han hecho odiosa
y aborrecible a cuantos no la conocen,
quitando, así, autoridad a la que es única
maestra infalible de la verdad religiosa,
asi en su aspecto dogmatico como en el
aspecto de [as reglas de conducta, o re-
glas de las costumbrrs.
Los primeros cristianos, los que sintie-
ron de verdad, C01l10 lo sienten hoy y 10
han sentido siempre los santos, el espíri-
tu y el amor de Cristo, eran, para em-
plear la frase biblica, un solo corazón y
una sola alma, porque se sentian hijos de
un mismo padre. Dios, y hermanos del
mismo hermano, Jesucristo.
Ciegos andan cuantos buscan la frater·
nidad de todos los hombres. a espaldas de
Cristo y de la Iglesia.
y cuidado, que ha de ser la fraterni-
dad quien de a [as gentes el amor y la
paz que necesitan; ha de ser la practica
de la fraternidé.d quien salve a esta socie-
dad, que se muere de frío de egoismo
porque de ella se ausentó el amor.
T. S.
El señor
JACA 11 de Septiembre de 19251
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paternidad comün; que haya un padre de
todos los que se llamen hermanos. Si no
existe un padre comün, adios fraternidHd.
Pues los que se desentienden de Dios
no pueden asignar paternidad comün; por-
que sólo Dios es el Padre comün de Io-
dos los hombres. Paternidad por nadie
enseñada con la autoridad, con la insis-
tencia y con la certeza con que la enseñó
Jesucristo, y COIl que la enseña, todos los
dias y lil el1señara hasta la consumación
de los siglos, la Iglesia católica.
f.os (lile prescinden de Dios no pueden
S<',dir I~ fnlll.'rnidad universal, porque les
falla In iLlru que los hace convencer de
qlle lodos los hombres somos hijos del
rn:!:iIllO padre. Aplic<lfán la fraternidad a
los que cOlllulgtlll en las mismas ideas y
en las mismas asrilaciones politicas y so·
ciares. n los dClllHS .. ¿n titulo de qué?
:\0 es exlraiJo quc en agrupaciones,
que lle\'<1Il Cll la boca continuamente la
palabra fraternidad, la f,atermdad se con-
víena ell camamderin, y mientras gritan
¡fraternidad!, proclamen la destrucción y
el exterminio de cunl1los a ellas 110 per-
!enecen.
La fraternidad \'crdadcra está en todos
aqu<:llos qlle procuran hacerse scmejantes
a Jesucristo; está en la Iglesia.
Si el tspírilu de Cristo penetrascetl to'
das las almns ¡Que encanto! entOllces si
que la fféJtcrnidad no serla Ulla pala-
br¡j \"(Iría.
El rico vería en el pobre a su hermano
y le ayudaría y le amaría con ayuda y
con amor más eficaces que la ayuda y el
amor de los hermanos. segün la carne. Y
el pobre tallll)'l'll vería en el rico a su
hermano a ql<etl amaria, apesar de la de·
sigualdad (~C fortuna.
De~grdcladalllente la Iglesia ha encon-
trado siempre trabas y obstáculos en la
difusión de las enseñanzas y del espíritu
Don Saturnino
SEMANARIO INDEPENDIENTE
JACA: Una peseta trimestre. Resto de España 5 pesetas año. Extranjero 7'50 pesetas afio.
~ REDACCiÓN Y ADMINISTRACiÓN
~ Calle Mayor, 32
La federación Nacional Odontológicá, Sociedad Odontológica Aragonesa, La Técnica industrial «Torres-Solanot y Compa-
ñia» su desconsolada esposa doña Mada Bovio, hijos Gloria, Luis Florián, Pilar y Maria Alicia, madre doña Eusebiaj hermanos
políticos Jon Augustu y doñól Luisa Bovioj tlos, primos, sobrinos y demás familia, tienen el sentimiento de participar a todos
su s amigos y relocionados tan sensible desgracia rogándoles encomienden a Dios el alma del finado favores quc agradecerán.
Zal.-agoza, Septie1'1'"1bre de 19~~
MÉDICO ODONTÓLOGO
falleció en ZaraSoza el dfa 15 del actual, a los 41 años de edad
habiendo recibido lo. Santo. Sacramento. V la Bendición ;\po.16I1ca
E. p. D.
¡fraternidad!
Hermoso titulo el Que encabeza estas
,incas, digno de ser practicado por todos
lOS hombres.
Fraternidad dice amor tierno, tranquilo
y reposado. Fraternidad dice conviven~ia
pacífica y muluo apoyo. Fraternidad dice
dyuda del desvalido; dice defensa del dé-
bil; dice cuidado del hermano que lo ne-
cesita.
Todo eso significa la palabra, verdadc
ramente sagrada, fratemidad, Ile ....·fllldol:1
del recinto estrecho del hogflr y de la ía·
milia al campo anchuroso de las socieda-
des, al trato de todos jos IWlI1!Jres en-
tre sí.
Por eso no es extraño que, puest;:: ca·
mo lema en banéerns poHtic?s y ~(;ciales,
haya cautivado a lalll·.s y tantos. ir oja-
la cautivase a IOJoS! PM (Jllil parte, to-
dos los partidos y lud3:' las políticas quie·
ren apropiársela y hacel!a alg"o exclusi\'o
suyo·. cEn mi bando, dICCIl,' eslá la fra-
ternidad) .
¡Fraternidad! gntulla R~\'ol,ldljll fran-
cesa. ¡Fraternidad! -dice el ~ocitlljsmo y,
en fin, hasta el anarquismo escribe la fra-
ternidad en su bandcrn.
Pero la fraternidad 110 pucde serlo mas
que en las banderas y CIl ros prügr<llTlas
que ondean y se desarrollan al soplo di-
vino del espíritu de Cristo, bajo las ense·
ñanzas, orientaciones y magisterio ce la
Iglesia. que son enseñanzas, orientalio-
nes y magisterio de Crislo
Efectivamente, ¿qué fraternidad puede
haber en los partidos y agrupaciones so-
ciales, que comienzan por desentenderse
de Dios, por renegar de Jesucristo y por
combatir a la Iglesia?
La fraternidad lo primero que necesita,





































COrporAción desde I8.U ha!lta 19'2'2. En M cons-
tan los extractos .de todos. eS(J~ llcuerdos. y un
3péndice titulado El camlllo al Real .'\ona~terio
de San Juan de lo P~I'a • en el que se copia el
maniflesto que In Comi!\ión publico COI1 fecha I
de febrero de Im,l. CC~3nd() en 1:1 direecion de la
c3filpaila para dar IUl(lIr II otras inicillt¡\'a~. ya
que ella aunque ((ln elma)·or ne;rad... Re habia
hasta exlrali:n:Tado en funci. 11(" que n,) eran ofj-
cialt·~ ~ ('11 ell'rt.. 11100... 1 ~ a ~u lll~lilUl(). E.-«e
manifil:l>IO 111",¡r"CI ¡ en la Prt:nsa; ) c~a mi"l1l8
Prt:n,,¡¡, muy puco d ~pl:, e,..!1 de marTO da-
ba (Ut·lIt 1 dt: n,¡ rcl.lI,I;1\ c ::\' adiJ por d ,.ceñor
Rt:elur de la L"lIin:r~id,ld /¡u 'goJzana, D Ricar-
do Royo \'llIano\·a. par;,¡ rl:~nudar la" gestiones
emprendidas parll lu~r,lr la e(ln~tnle -i<in dl':l ca-
mino ,,('(inal, lun al¡h !3d". \ C",I reul1lún fu~
invitada. ). n... i~ti'¡. t' ...w Comi"I,·,n.
y de nll<''''lra labor quedó un pro)'ecto formula-
do por el ingenipro D_ F"llx de los Ri 'l<, que...in
duda. h3 !i.E!f\·id,) ¡¡'lIa ndacHlr el quC! promo.
aca~o, -;er':¡ ejecutado, l1ltrced a[ Inler';'" decidido
del Sub:ecrclario de FOlll nh D. I-'t-dro \-ive." y
del Sr. Ro)'o. E..ta e!> la realidad. l'n IJIIO de los
n..peetos del articulo ¡,Id Sr . .\\arín Sancho.
\'l'amos IIhora ~i il e,IQ C\lnlj~j'-'n ruede como
hace t'! articu/i,..ta con manifit'"to Iigerelll acha-
ciir:;ele la verr::üenzll de h¡¡bt;:r con~entid,) uno
birria ¡lf(llU'olo~icil y tln dt~ftlcro, en las obra,:;
de reparacion dlOl ,\\lJnuskrÍll.
Segtin el l~eKlnmcnLJ, las Comisiones tienen la
atribución del reconocimiento y a-"idua vigilancia
de [os Monumentos hi"'lúrico~ y Hrt(~tic(lS de las
provincias (Ilrl. !O/: y (íniclUlIel1te pndri:t.n recla-
llIar'C(}l1tru toda ohra que ~e n:ulice en los edi-
ficios p(íblicos de car3cter hi¡;Mrico o artistico,
cuwulo l/O ('s/é cmll¡J(,It!I/h'l1Icn/<! (/ulorücula y
fJprobada ¡ (IIrt. 13)· EII CUlllllO f1 los Monumen-
tos Naclona/cs, que el E:;llldo conservu, COil10 lo
es San Jmlll de la Peña, el arquitecto encarW1do
formula el proyecto de obrus que es examinado y
censurrldo por In '~cal Academia de Bellas Aries
ds San F~rnando, ¡¡Ito Cuerpo lécuico y consulti-
vo que en las provincias repres<:lltan las Comi-
siones de Monumentos y por 111 Junta de Cons-
trucciones civiles, y luego viene su ejecucion.
Las Comisiones de ."onmnentOól no conocen los
proyectos, ni su alcance. nj Re les da audiencia
para nada ni pueden in~peccionIlr los trabajos del
facultativo, que ejecuta un proyecto debidamen-
te aprobado. Adenlils, hay un IlI~pf!C'orde ZOllO,
que es otro arquitecto, encargfldo de e;;n misión.
La cosa es ab...urda a lOdas luces, pero. es así.
Dos vocales de la Comi:oilin forman parle de una
Junta o(/mi"istralit'a de obras. ~ncargada ¡mica-
mente de intervenir la im'(!rswn de las cantida-
des libradas.
No obstante y esto es fundam~nlaL -en la se-
sión que la Comisión celebro el dia 29 de Sep-
tiembre de 19'23, se acordo enviar - como se hi-
zo - al Excmo. Sr. Subsecretario encnrj.!ado del
despacho del ,\1in[..terio de ln;:truecion Publica,
la siguiente comullicllcion:
~ExcnlO. Sr.: En el Real .\\onaHerio de San
Juan de la Peña, .'\unumento nacional SilO l'n es-
•ta provincia. !'uieto. segun <:1 Re"l¡jm~n1o de Ids
Comi... ione:" provindale... de .\1onumento~ en su
an 10. al rC~tlnocimi"'nt0 y asidua \'ü{ilancia de
1.',,1'1 (',¡rpfJf1lciun. ~ . t.:-:iln rcaliw.ndo por el llr-
quiteelO clle,.r~ado, ohra" 3prohada.., sin duda,
por el ."ini~lcrio De C"f: plan de ubra<: y de "iU
alcance ). Iimit.lci,mt·.... nin~un conocimiento ofj-
cial tie!~e esta COJt1¡~i¡)Jl. por lo cual no puede
juzgar SI I!h obro.. qU(' "'l' han realizado ,. reali-
zan en el monumento con fondo,,; del E.l;tado, res-
ponden al criterio impue¡;to por la Superioridad;
como tampoco tiene esta Combit;n intervención
especial en el d""'arrollo tic esos trabaj{l~, enco-
mellzado~ exclusivalltt.:llle al jnicio de dicho ge-
/lor Anluilccto. En sesilÍlI celebradA el dl11 20 de
Septiembre li!timo, acordó C-"HI COlllisibn poner
el hecho en conocilllientu de V. 1:., ~alvandl) la
responsabilidnd {lile ~n l<U dia se imputase a la
Corporación ~i lo_~ trabajo>, que ~e viellen reali-
zondu en dicho \lIOmUIU'n!(1 IlU e~fu\'iesen de
acuerdo, a juicio dl' lll~ pt!r~ontls perila.., con el
criterio de C(Jn~t:rvllcit\n estricta de la fúbrica,
sin desvirtuar $U curúcter por medio de obras
inadecuadas o innecC"·lrills. Hacielldo la salvedad
de que su rc.."oluciim pn'lende ~olnmente velar
por la pureza dcl in!\i¡:(nc Monumento; sin que
implique un propó!\ito de f'l1tllrpecer la marcha
de los Irab3jos, IU ulla ({'lisura per~ollal. Y todo
ello, n los efectol; que \'. 1:. hlime oportunos.
Dios guarde.. etc~tera. HU0ica, 4 de Octubre
de 1923.
A esta comunicacibn, nIlda contestó el .\\inis-
lerio.
AUIl mús: a lll:ticiún dd .\rquitecto director,
la COllli~iún giró una \·iHta de in~pccción a las
obras, de 13 Que dió cuenta en sesión del dia 29
de marzo "i~uiente; cuando en el cltlU"'trO del
.'\ona"terio estaban toda\'ia lns mnteriales a pi~
dI! abra ). aun no"'e habia cun"olidado aqu&lla
parte dellll<lnUnlCnlo. t-:n tal ocasi,\n, se hicieron
01 facultativo indicaciones ('ncamin.ad3s 11 re"pe-
t8r el mayor "Uun.'fI) l"O"ible de clemelllos ami-
gtl,,~ ) aUléntico", Jl<ml no d, ~,"inuar d car,'u::ter
'" a".j con"I'¡ t·n actiJ..\1u ... 1\0 pndla hac .... r la CI)-
mi~"'·'n ('nt"n,t'~. \hora. mús h31l('cho: pedir una
jnspecci~," de lo,:; trabajo<; realizad,~, cuya peti-
cilín nada prcjuT~a. pucs 1:1 Cnrp;,racibn, dl'nlro
de las pr~·scr¡pci()nt.:'"dI;' ...u Rt:~fall1ent'l. ni da la
razón al tt:cnico nj se la quita, por lo" motivos an-
te;; expue~lus.
tu Que a esta Comi~¡ón intereSll es que >:e de-
duzca si, de"pub de todo lo alegado. puede im·
putilrsele n¿ol!li~encia en cuanto ataileal veneran-
do ,\\onllmeIltO aragnni·s.
Huesca, 6 de St.:ptit:mhre de 1925. El Prc-~i­





La prensa dedica líneas muy sóbrias al
segundo aniversario <Iel Rolpe de Estado.
l.os tiempos no han de ser siempre los
mismos y <lía ha de llegar. Dios mediante,
en que el hecho histórico sea debidamen·
te juzgado.
}-Joy ¿para que? Otras preocllpaciones
embargan el ánimo público, llevando
nuestra atención hacia Africa. donde se
está derrochando, como siempre, herois-
1110, anhelando un resultado que respon-
da al esfuerzo.
Estamos, es cierto, en los mismos do-
minios de Abd·el Krim y el desembarco
fue de efecto, indudablemente, para im-
presionar a los rifeños y para responder
al anhelo de una gran parte de la opinión
española.
Los franceses cumplieron con lo que de
ellos exigia la colaboración pactada y la
e.yuda que ya nosotros les habiamos pres-
lado; pero este nue\"o sacrificio realizado
es menester que lenga eficacia para el
pon'enir. De 10 cOlltrar~o seria un episo-
dio glorioso más en la lucha que \-enimos
sosteniendo en Africa
;\'ecesitamos \'ivir nuestra vida sin que
nos la perturben constantemente las gen-
tes del Rif ni quienes puedan tener interés
en Europa o en Asia en acumular conflic-
toS sobre los.pai!>cs occid~ntale5.
Si el acucrdo franco español es de CA-
rácter permancnte, como debe s~r, enton-
ces podremos gozar de los bl'nC'ficios de
una p¡lZ bien garlada. De lo contrario sc-
guiremos expuestos a las asechanz1s de
un enemig-o astuto y a las maniobras de
carácter internacional.
A la acción ée las armas no puede estar
sometida siempre nuestra obra de prolec
torado, porque ello significaria la ruina
sin e!iperanza de redención.
Tras el castigo ha de realizarse una efi-
caz gestión captadora, polftica. de alta
significación civil, que responda a los fj·
nes del mandato, que sea trasunto fiel del
es~íritu y alln de la letra de los Tratados.
Toca a Ull Gobierno militar la realiza
ción de la fase más importanlc Quizá de
nuestra acciÓn en el norte ah icano y es
justo que responda a sus antecedentes,
preparando la que necesariamente debe
traer la paz.
Por patriotismo y por convicción no
queremos sospechar siquiera de que las
actuales operaciones dejen de tener la
eficacia que se propuso el Directorio,
compuesto de españoles y, por lo lanto,
de patriotas.
La campaña rnarroqui ha lomado un as-
pecto mundial que no se escnpa a nuestro
heróico Ejetcllo y por eso pone en ella
todo su -abnegado esfuerzo, realizando
proezas dignas de Sll abolengo histórico.
Tiene que abatir la audaz soberbia de
Abd·el-Krim y de los a\'entureros que le
siguen y hacer eulrar dentro de la ley a
gen ,es que en el curso de /iJ historia ia
l11á~ se domeiiaron y una y otra cosa es
menc:'>ter que se consigan para nuestra
tranquilidad futura y se conseguirán sin
ningun genero de duda
¿..\ que insistir sobre ello? Olras consi-
deraciones pudiéramos aducir acerca de
esle problema y del modo como fue y es
enfocado; pero carecemos de detalles
para hacerlo y hay que conformarse.
quiérase o no, con lo que las circuns-
tancias mandan. limrtándonos en lo que
a Marruecos respecta a desear que es-
ta llueva gesta guerrera pueda ser can-
tada COn loas dignas del I<ornanccro y de
la más alta poesía épica por las conse·
cuenclas que d~ ella puedan derivarse.
Apt:nas, en unas lfneas, nos queda es-
pado para corne:ltar la actualidad, ya que
esla es para España pródiga en aconteci-
mientos que requieren atenciÓn vigilante
y preferente y nos fijaremo~', para no caer
en anatema, en aquellos que, por su indo-
le ideológica, escapan a los flgores de la
censura.
Nuestro suelo esta siendo objeto de la
curiosidad internacional. En estos llIeses
esti,'ales es visitado por caravanas de
europeos y de americanos, por persona-
lidades de la significación social e intelec-
lual, por hombres de todas las razas, de-
scosas de conocernos y de estudiarnos.
Están de moda lluestros sabios, se ad-
mira a nuestros artistas, se elogian en
Conferencias internacionales muchas de
nuestras leyes e instituciones, que de·
muestran un nivel de cultura superior y
significan un adelanto sobre sus similares
del extranjero.
En Buenos Aires el Príncipe de Gales
tuvo frases cálidas para la obra de Espa-
ña en la República Argentina, reconocien-
do que a nosotros debe ésta sl;l progreso
y su florecimiento.
Ahora una alla personalidad portugue·
S3 preconiza la asistencia del país penin-
sular hermano a la Exposición ibero-ame·
ricana de Sevilla como medio de que Por-
tugal. ("on el concurso del Brasil, pueda
contar con los pueblos americanos de ha-
bla española para la defensa de sus inte-
reses africanos.
y en ~ue\'a York se intenta fundir en
una toda.> las Sociedades de caracter es-
pailol con el pensamiento de ensancharla
abrazando en una sola colectividad a las
hoy distintas de nuestra lengua.
Los \'inculos de raza se estrechan qt,te·
riendo amalgamarse y todos vuelven ros
ojos a Espaiia, considerándola eje de una
futura concepción histórica internacional
llamada a influir poderosamente en los
destinos del mundo.
Hoy el impulso viene de fuera y a nos·
otros loca recogerlo, nprovechando este
momento único en que estclmos de moda
y en que revive el espiritu racial con an-
helos insospechados.
Hace dras se llegó a un acuerdo sobre
reciprocidad de títulos académicos con
una república hispano americana y ahora,
aprovechando los festejos de Otoño, en
ros que s~ quiere que la Fiesta de la Ra-
za lenga solemnidad extraordinaria, debe
buscarse el medio de que a ella cOllcurran
valiosas representaciones ibero-america-
nas, haciendo de Madrid, esta gtan ciu·
dad tan sugestiva, la metrópoli de la gran
familia que puebla tantas vigorosas repú-
blicas creadas por el genio y COIl la san-
gre de españoles y portugueses.
Filipinas no puede dejar de estar repre·
sentada en un Conclave de lenguas pe-
ninsulares. Su esfuerzo cOllslante y evi
dente por mantener el idioma de la nación
descubridora y colonizadora contra la cons-
tante acción anglo americana merece
un puesto entre los pueblos de lbero-
Am~rica.
Ellas serán la avanzada que tengamos
en el Extremo oriente, que tantos már-
tires e!'pañoles trataron de evange-
lizar y ellas serim tambien el mejor
mcníis para cuantos quieran seguir ca-
lumniándonos.
¿Desaprovecharemos estos instantes
favorables para el porvenir de la raza y
para la preponderancia C~ España en el
concierto universal?
~eflexionel11os y obremos en conse-
cuencia con la constancia propia de quien
tiene una estirpe tan ilustre y espiritual
como la que nosotrOS tenernos, en la que
nadie nos iguala y dejándonos de par-
ticularismos suicidas.
B. LOIS
Madrid 14 de Septiembre de 1925
MOMENT1\NE~
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Pit6 el tren una pitada larga. estri·
dente, en la pronunciada curva de la
pr6_tiflla Estación de ama. Parecia un
aviso: sentimos en nuestro interior, co-
mo ~i una voz secreta IIOS avisara y
previniera .
¡VOS asomamos a la ventanilla, y a
los poquisimos segundos, nos convenci'
mas de que efectivamellle aquel silbido
que otras muchas veCf'S nada nos d¡jera,
en aquel momento envolm'a una angus-
tiosa significación.
A la entrada del puente de hierro, ob-
seroamos a una muíer. Tenia rostro de
mártir. Sus brazos en alto, comoimplo-
randa misericordia, demandando al cie·
lo protecci6n.
El tren :Joloió a pitar ... Esta oez,
más angustioso, horripilante <-asi. Su·
frimos una sacudida: el convoy férreo
no obedecia inslantáneo a la mano Que
oprimia sus ¡renos...
junto a los rieles, rOzándole sus po-
bres vestiditos el monstruo de hierro,
veiamos a una pobre criatura, de esca~
sos tres años. Apoyábase tembloroso el
desgraciado en la columna de hierro del
colga(1o puenle ... Un paso nada más,
I una vacilación y al abismo ... Pero Dios
velaba por el. Dios protegía seguramen-
te COIl las alas de sus dngeles a la po-
bre criatura . ..
V e~ tren paró por fin. Su expertlsima
maquinista habla previsto la desgracia,
habia puesto en práctica lodos /05 me·
dios Ilumanos, se habia excedido en su
deber, colocándose en la plataforma,
delafftera de la mu.quina, para intentar
el supremo esfuerzo humanitario de sal-
iJar la vida de un pobre niño.
Pero no era este el Que nosotros, vio-
íeros, veiamos.' El niño en peligro a
quien el maquinista habia visto y queda
a toda costa salvar era olra f}obre cria-
tura de escasos 2 afiaS Que en medio de
la via y en medio del puente estaba tan
















PRIMEII ..\~IYERSARIO POR EL ALMA DEL SEÑOR
El EXCIl1(). Sr. Obispo de Jat", ha concedido indulgencias.
Primer Aniversario por el alma del señor
Sus afligidos esposa doña Marra Campos; hIjos César,
(ausente;, Teodosia, Luis, ¡\tariano. José Atarla y Fran-
cisco: rnaJre politic3 1 tfos J primos, sobrinos y demás pa-
rienres. suplican a sus amigos y relacionados encomien-
den a Dios el alma del finado y la asistencia al Aniver-
sario que tendrá lugar el miércoles 23 de los corrientes,
en la Parroquia de la Catedral después de los divinos
Oficios, por lo que les quedarán muy reconocidos.
Septiembre de 1955
'P. mariano Benedé Jarne
Oijé ffllléCIO é~ JflCfl él DIfl 10 Dé 5EPTlénBRE Dé 1914
habiendo recibido los Santos Sacramentos
E. P. O.
El Excmo. Sr, Obispo de Jaca concedió las indulgencias de costumbre.
R. l· p.-
Sus desconsolados hermanos, hermanos politicos. sobrinos, tios, pri·
mas y demás parientes. al recordar a sus amigos y relacionados tan luc-
tuosa fecha, les suplican oraciones por el eterno descanso del alma del
finado y la asistencia a dicha funCión fúnebre que tendrá lugar el día 22
de los corrientes, después de los Oficios, en la Parroquia de la Catedral
favores que agradecerán sinceramente.
que falleció en Jaca el dfa 21 de Septiembre de t 924
habiendo recibido los Santos Sacramentos














de ella se hará entrega solemne al Bata-
llón en fecha proxima.
Se ha posesionado de su cargo de Rec-
tor de este Colegio de Escuelas Pías, el
R. P. Clemente Merino, que el! jaca go-
za de general estimación. Ag,'adecemosle
los finos ofrecimientos que nos ha hecho
en atento B. L. M.
El Noticiero de Zaragoza, publicó el
dla 12 un interesante número extraordina-
r;o en huecograbi1do dedicado a jaca. Es
un número precioso, Las Heras y Pala·
cios ilustran sus páginas con bellísimas
fotografias y firmas jaquesas de persona-
lidades de gran relieve, pregonan la im-
portancia de esta ciudad en sus aspectos
más mteresantes.
Jaca agradece a El Notidero esta prue·
ba desinteresada de sus cariños por lo
nuestro y que significa además su firme
propósito, de ocupar un puesto preemi-
nenle en la defensa de los intereses todos
de Aragón.
Para Zaragoza donde fijan su residen-
cia salieron el martes último nuestros dIS-
tinguidos amigos, el Diputado provincial
Miguel Lópezjuan. su señora e hijos.
Deseamos grata estancia en la capilal
de Aragón y que encuentren en ella lUda
clase de salisfaciones.
Til?' Vda. de R..A.bad. MarOf, 32. -Jaca
SPAIN PARK. - Se abre concurso para
el arriendo del ambigú de esle Parque con
derecho a casa-habitación en el mismo.
El pliego de condiciones eslárá de mani-
fiesta en el piso 2. 0 n.O 12 de la calle
Echegaray de esta ciudad.
Hállase en periodo de franca convale·
cencia de In grave enfermedad que ha pa-
decido el virtuoso beneficiado,\laeslro de
CApilla de esta Catedral Don Daniel Ló~
pez. Lo celebramos sinceramente.
Digno de loa es el esfuerzo hecho por la Co-
munidad de Esclavas del Jrm13culouo COrtll,",1l Ut
Maria al establecer en Jaca una cla~ l,;.~l'"clal
de Taquigrafía.
Las nuevas modalidades de la \'idll, la mayor
aCllvidad que se observo en lodas Sus ll!;Juii,· ..tll-
clones han hecho que la Taquigrafiu St::1l llna ne-
cesidad imperiosa para cnanras personas se ,1CU-
pen en nep;ocios o esten al servicio en oficinas
del Estado O privadas,
Siendo la mujer poseedora de aptitudes espe-
ciales para la profesión de taquigrafo, en ladas
las bancas, casas importantes de comercio yofi-
cinllS públicas, corre ese especial servicio II car-
go de seiloritllS y entendiendo que en Jacn cm
de toda necesidad que la mujer pudiera udquirir
esta enseilanza, las rel'ig-iosas del Carlllen, como
familillrmente las llamamos. no han repaladu ClI
gastos paro cubrir esta necesidad.
Hoy cuenta en Jaca dicha COlllllllidad con dos
inteligestes Profesoras, practicas en todos los
Métodos TaquigrMicos y Illuy especialmente en
el llamado ..:Martl» Catalan y Madrileilo.
--_.._----~-_..- - -
También fallcció dias pasados en esta
ciudad, en plena juventud. el teniente del
cuerpo de Carabineros Ovil jase Pueyo
Belzuz, lIluy considerado de sus jefes,
compañeros y subordinados por sus ex-
cepcionales condiciones.
Deseamos a su viuda, hijos y demás
familia resignación anle la desgracia que
les aflige.
Por el Gobierno militar de esta plaza se
ha facilitado a la Alcaldía copia de la si-
guiente R. O. aceptando la Bandera que
laca ha ofrecido al Batallan La Palma:
e Vista la instancia que V. E. cursó a
este Ministerio, con su escrito de 19 del
actual, promovida por doña Manuela Du-
plá Marco, en nombre y representacibn
de una Junta de Damas de la ciudad de
laca (Huesca), ofreciendo una bandera
que dicha ciudad dese" regalar al bata-
llón de montaña La Palma n.o 8. el Rey
(q, D. g;' se ha servid') aceptar el ofre-
cimiento de la mencionada ensena, que
deberá ser de forma y dimensiones regla-
mentarias, debiendo verificarse el aclo de
la entrega al Batallón en la fecha y forma
que de acuerdo con V, E. señale la Junta
donante. - Es as! mismo la voluntad de
S. M. que se den las gracias en su Real
nombre y en el del Ejército a la expresa·
da Junta y vecindario de Jaca, por tan se-
ñalada prueba de amor a la Patria y en
tusiasta admiración a las Instituciones ar·
madas. )
Según nuestras noticias, la Bandera,
que es una maravilla de bordado y buen
gusto está ya en poder de la junIo de Da·
mas que se encargó de su adquisición y
Ciacetillas
En Zaragoza falleció el dia 15 cl nota~
ble médico odontólogo Don Saturnino
Garcia Carrillo, unido por próximo pa·
rentesco a la familia Bovio de esta ciudad,
Pasó entre nosotros los últimos, dias
del mes de agosto bien agcnos a su pró-
ximo fin, pues ninguna anormalidad en
su salud y naturaleza joven denotaban su
natural alegria y jovialidad.
El doctor García Carrillo había medra-
do por su esfuerzo. Hombre trabaJador.
estudioso y emprendedor. si llegó a con-
quistar un preeminente puesto profesional
fue a costa de su propio esfuerzo. Y a
esta cualidad. tan halagadora para todo
hombre dr- estudio. unía Saturnino Gar-
cia Carrillo una bondad sin límites y un
corazón franco y noble que le granjeó el
afecto de todos cuantos le conocfamos.
Significamos a su viuda. hijos, madre,
hermanos politicos y demas familia nues,
tro pésame sentido.
Olro aplflw;(I al A\·unlamiento. Ha ad-
qlJ!riGo 111m hl'flllllS,1 lIIoto-bomba de in-
celhl:os, rOIl llt;!S bnen material de esca·
ler.ls, sal\'3\ Idas. pm:'d!e" etcétera, lo que
ullido il los bOll1lm:es )t1 existentes, ha·
cen un (Onjull!O n:otlz de procurarnos
c:erln re!tlti\'¡J tr<lIlqlll!;daJ etl caso de un
siniestro.
AlllJra bien: ¿no cOIl\'cndria de vez en
cuar.do y Illas <lhor¡¡ qu(' el liempo lo pero
mite y el 1l1l('\'O 1ll:ltcri..L! lo exige. que se
hicieran rráctirns pílra i1die!itrar en su ma·
nejo a los bOll1beros?
¡Es tal! carricnte, Hun C1I pol)li1ciolle!',
de tI1~yor CiJtcg:arin y COI1 lnejur 111<1ICI ifll
tod[l\ la, ver que el1 el Lllomento preciso
todo sobrtl, porque f,lIta el detalle más
esencilll!
Por eso. ya que el ¡\Ylln~al11iel1to se
preocllpa de estas I1('CCSil1¡Il.lCS, es por lo
que parece se deuen \'cl.fll"m las pruebas
o prácticas de ql e r:lltes se hobla, para
que IOúOS COIH1Z1 D.n su sitio y el manejo
de los Hparmos ('11 tan huella hora adqui-
ridos, Pljr¡¡r~~, que deben tener lugar en
d;\"{'rsos 5:LlOS, que lodos están expues-
tos a t;:¡ incendio y en todos se debe pro-
curar el poder 8tHjarlo cuan lo antes.
B. C. A.
Un sabio americano que debe ser una
especie de nueslro Mariano Castillo. pre-
dijo un verano fria ¡todo cambia en estos
tiempos! y la cosa es, que, acertó. Ahora,
ha surgido otro. que será otra especie de
Francisco Hernández. el que se descuel-
ga pronosticando un invierno como no lo
hubo desde hace 83 nños por lo terrible
mente frio.
La noticia me ha dejado helado.
Aquí si, que será cosa de inclinarse al
1'01 que mib caliellle. Scria conveniente
abrir u 1,' ~l'cción para que cuantos re-
C"uerdl'l1 COIIIO fué el año 184210 digan, y
asi saber C01l10 dcbemos prepararnos para
recibirlo.
habituando a respetarlas, servirán para
principio en alguna casa, ¿No sería me-
jor hacer el palomar en la tOrre de la Cár·
cel y así, al bajar los simpáticos animali-
tos a la plaza. cada vecino seria un guar-
dián?
De no hacerlo así, igual resultaría Ile·
varIas a la Glorieta y siempre vestida
más poder hablar de las palomas de San
Marcos, en Jaca.
V aunque la maquina !LO paró a fiem-
fir) ,I/ el salvador no pudo tampoco pren·
L á con sus marlOS a la amenazada
l riatllra, aún pasando el cor/()oy por su
rrlerpo, quiso Dios velar por ella. segu-
'a/lenle escuchando la súplica enardeci-
1(/, santa, de madre, de aquella triste
'/lUje,. que a la entrada del puente de
¡'erro, elevados al Cielo sus brazos. .ti
;uesla toda su esperanza en Dios, a
,)ios ro{!aba pla.tl silente como doloro·
a, como mártir. como Uf/a madre.
No se nos olvidard nUf/ca la matiana
lquella el especldculo del dia 15 de este
l/es en la Estocivn de Oma.
fué Iffl momento de emoción desga-
rradora. cuando, al entregar a la madre
I Jlorida elllitlo saloo, respetado por el
')1050. pedia la infortunada por aquel
fro hijo que habia quedado bajo los
agofles del conuoy. Lo ereia destroza~
'o; sólo esperdbamos tambie" nosolros
'coRer sus piltrafas humanas. Pero no
uiso Dios; escuchó el lamento plegaria
fe la madre y aunque herido pudo aIra
(~z mecer en sus brazos y mimar con
'LS besos caldeados de amor (JI hiju
.menazado, a los dos hijos sall'o_~, f,or
,ue lo quiso Dios.
Así ll1ismb, se va a proceder a la cria
de palomas que, sueltas, y corriendo por
nUestras calles. además de lo bonito que
el espectáculo resultará, se logrará que
los pequeños (y mayores) se f~1mliaricen
COn ellas por mas que, si el sitio que se
les destina es el Kiosco del paseo, juzga-
rnos, con todos los respetos debidos. que
la cria será imposible. tanlo por falta.de
Cond:ciones para ello, cuanto porque las
primeras. y hasta que la genle se vaya
•
MOSAiCO-
El Ayuntamiento COII IHUY buen acuer-
do, ha decidido adquirir un 1l1Ie\'v reloj
que permita saber en que hom vivimos,
COsa hasta hoy bastante. d¡ficll con los dos
que disfrutábamos. Dicho reloj seri-'Í colo
cado, según parel'e, en la Cmi<l Consisto
tial, con su correspondiente ralllp~I1i1,
Celebramos el acuerdo; vale 11 1<\ s tener



















































Sin p~n~uras ni adiciones de-
LA COHFIAHZ~ - JAC~
Colegio de Esclavas del In-
maculado Cora;;ón de Maria
Nueva en5eñanza para señoritas
TAQUIGRAFIA
I lasta el 10 de Octubre se admitirá ma-
tr(cula especial para señoritas que deseen








falta desde el mes de Septiembre en ade·
lante en la peluqueria de D. Francisco
Clemente pnrches del Mercado Jaca. ~
Se arrienda ;IT~;Pd~~
tiendas de la c<lsa I1tHn. 1:l de la calle del
Sol. Dirigirse al principal de la misma.
Desde elide Septiembre est<'m abier-
tas las escuelas de primera enseñanza de
este Colegio.
Grados elemental, medio y superior.
Enserianza de Contabilida, Teneduria de "
Libros y Frances.
Hasta el 14 dc Octubre estará abierta
la matrícula para los alumnos dc segunda
Enseñanza.
Se admiten alumnos internos, medio-
pensionistas. \'igilatlos y externos.
Pidánse Reglamentos al P. Rector del
Colegio.
Cole~io de la -
Inmaculada Concepción





MIRURGlfi, GUR1S, fLORfiLlfi 1 CRUSELLfiS
10 por ciento de rebaja respecto al precio
del catálogo.
De la casa Oal
Se aL!milen alumnas internas, externas
y medio pensionistas.
Se da primera enseñanza en todos sus
grados. ~
Se dan también clases especiales de
Francés, Labores, Dibt1jo, Pintura, Me·
canografia, Música y desde 1.0 de Octu-
bre. Contabilidad mercantil
Hay escuela de párvulos externos y vi-
gilados.
Para detalles: dirig-irse a la M. Supe-
riora, Coso número 21.-Jaca.
COLEGIO DE SRNTR ftNR
,
5 por ciento de rebaja respecto al precio
tIe catálogo.
Perfllmeria extranjera
PI VER, GLYCO y COTY a precios re-
reducidos.
Se arrienda ~:~~: ~~
chalet sito en el Paseo de Alfonso XIlI y
un piso de planta baja, amuebl<ldo o sin
amueblar según convenga. Dirigirse a la
calle de Echegaray, 1~, 2. o t-
Automóvil OVERLAH1>
10 HP. en buen estado, se vende en con-
diciones ventajosas. Informes cn las ofi-
cinas de la Comandancia de Carabineros
delOal.
Ma' q U 1" na de escribl!". ,\\cr-cedes . Se vende
una nueva. Dirigirse a esta Imprenta.
-
S t sa por no po·e raspa der aten-
derla su dueño la Tienda de Ultramarinos
de la calle Bellido, núm. 22. En la 1111S
ma se vende un máquina de hacer medias.
Se arrienda ~~:~~~~~:~
y un piso interior de la miSllla casa~ ~iri­
girse a su dueño en la calle ;\\ayor nume-
ro 3-!. Se \'ende un autopiano.
para ropa se
ve n d e II varias
en buen uso. Dirigirse a esta imprenta, .......
,
Se arriendan Id~s~:
Octubre tres magníficos pisos uno de ellos
amueblado \' dos hermosos locales en plan-
ta baja. Sirven para garage o almaceno









No hay mejor propaganda que la de los hechos, No olviden que esta Casa, por vender los artículos de su
propia fabricación, ofrece precios sin competencia. El beneficio de los intermediarios queda a favor del público
y comprobarlo
AL CONTADO
por mayor y detall
•anuncIo
PRECIO FIJO. VENTAS
La casa mejor surtida.--Ventas al
Le interesa recordar este
Altnacenes de San Pedro S. A.




Altnacenes de San Pedro S. A. I
Los más importantes de la !leSióno··fabricClción y Talleres propios
CASAS E)'t Bé\rcelona, J1uesca, Barbastro, Lérida, Sariñena, Jaca. ~yerbe y monzón
